





















































表 1　日本赤十字豊田看護大学公開講座一覧（2007 ～ 2012 年度）



























































































































































































































　2011（平成 23）年度の参加者数は 300 名を超えたが、
この年度の第 8回の講座は、本学の公開講座の開催やヘ
ルスプロモーション事業に長年尽力されてきた端谷毅前
教授の最終講義にあたり、この 1講座で 94 名の参加者
があったことが影響している。これを除けば、2009 年
度以降の参加者数は、概ね 200 名から 250 名程度で推移



























































































































































































































安藤　恒三郎 （2014）．豊田市との包括連携について . 
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文部科学省 （2013）．平成 24 年度開かれた大学づくりに
関する調査研究 .
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